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ABSTRAK 
Perusahaan yang melakukan aktivitas di Indonesia wajib 
membayar pajak di Indonesia. Ada beberapa perusahaan yang 
menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan berbagai cara, 
salah satunya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (tax 
avoidance). Tax avoidance merupakan salah satu upaya untuk 
meminimalisasi atau mengoptimalkan beban pajak yang sering 
dilakukan perusahaan, karena masih dalam kaidah peraturan 
perpajakan yang berlaku. Salah satu cara untuk melakukan tindakan 
tax avoidance yaitu dengan melakukan tax planning. Pemerintah 
tidak menginginkan tindakan tax avoidance, meskipun tindakan 
tersebut bersifat legal.  
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
tindakan tax avoidance di perusahaan. Variabel independen yang 
diambil adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan 
relevansi nilai. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Total 
sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 140 perusahaan 
manufaktur yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber 
data diperoleh dari laporan keuangan. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dan 
leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 
 
Kata kunci: Tax avoidance, ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
Companies which do their activities in Indonesia are 
required to pay taxes in Indonesia. There are some companies that 
avoid high tax payments in various ways, one of them by doing tax 
avoidance. Tax avoidance is one of the efforts to minimize or 
optimize the tax burden that is often done by the company, because 
the taxation rules are giving room to done it. One of the method to 
do tax avoidance is by doing a tax planning. The government does 
not want tax avoidance,even if it is legal. 
This quantitative research aims to know the existence of tax 
avoidance action in the company. Independent variables taken are 
firm size, leverage, profitability and value relevance. The object of 
research is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2014-2016. The total sample used in this research is 
140 manufacture companies selected by purposive sampling 
technique. Source of data obtained from financial report. Multiple 
linear regression is used to alayze the data. The results showed that 
companies size and value relevance did not affect tax avoidance. 
Profitability has a negative effect on tax avoidance and leverage 
have a positive effect on tax avoidance. 
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